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ABSTRAK 
Abstrak.Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas layanan 
dan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna sistem informasi sehingga 
memaksimalkan kepuasan dan kepercayaan pengguna kepada regulator sesuai dengan 
kebijakan pemerintah yang ada. Penelitian ini menggunakan model modifikasi dari 
model DeLone and McLean dan model UTAUT untuk mengukur kesuksesan sistem 
informasi dan juga untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. 
Dalam penelitian ini terdapat 6 konstruk variabel performance expectancy, effort 
expectancy, facilitating conditions, information quality, system quality, dan 
willingness to adopt dan 3 variabel tambahan yaitu trust, transparency dan 
accountability. Penelitian ini menggunakan SEM PLS sebagai metode penelitian. 
Dari hasil penelitian di temukan bahwa effort expectancy, facilitating conditions, 
trust, transparency, accountability, system quality mempengaruhi secara positif 
willingness to adopt. Sementara performance expectancy dan information quality 
tidak mempengaruhi secara positif willingness to adopt. Dengan model ini 
diharapkan dapat mengukur faktor-faktor yang mendukung dalam penggunaan e-
government, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk 
mengembangkan sistem informasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat.                 
Kata Kunci : DeLoneMcLean, UTAUT, SEM PLS 
Abstract. The result of this study are expected to develop the quality of service and 
quality of information provided to information users so that will increase the user’s 
satisfaction and trust for the government according to existing policy. This study uses 
a modified model of the DeLoneMcLean and UTAUT model to measure the success of 
the information systems and user acceptance of information system. There are six 
construct variables of performance expectancy, effort expectancy, facilitating 
conditions, information quality, willingness to adopt and three additional variables 
are trust, transparency and accountability. SEM PLS is used as the research method. 
From the result of this study, it was found that effort expectancy, facilitating 
conditions, trust, transparency accountability, system quality positively affect 
willingness to adopt. Meanwhile, performance expectancy and information quality 
negatively affect willingness to adopt. This model is expected to be able to measure 
the affects in using e-government, so this can be used as material of evaluation to 
develop information system for the citizens in the future. 
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